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Serán scscri íores forzosos á la Gaceta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los íoados de las respectivas 
provincias. 
{Real orden de 26 d-e Setiembre de 1861.) 
Se declara tezto oflcial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de SO d3 Febrero de 186i.} 
f 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Bstracfco de las Reales órdenes relativas al movimiento 
de perf oaal del ramo de Hacienda recibidas por el va-
por-correo «Isla de Luzon,» á las cuales se ha puesto 
el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador general 
con fecha 27 de Mayo último, y se publica á conti» 
nuacióti en cumplimiento de lo dispuesto en Real De-
creto de 5 de Ociubre de 1888. 
Real orden núm 464 de 11 de Abr i l último, decla-
rando cesante á D. Patrocinio López Goinechca, 
del distino de Oficial 3.0 Interventor de la Admi -
nistración de Hacienda de Cavite. 
Otra núm. 465 de 11 de Abr i l úl t imo, nombrando por 
el turno 3.o á D. Francisco González Saenz, para 
la plaza d-*. Oficial 3.o Interventor de la Adminis-
tración de Hacienda de Cavite. 
Otra núm. 521 de 12 de Abril últ imo, declarando ce-
sante á D. Francisco Valverde y Cazorla, del dis-
tino de Jefe de Negociado áe i .a Interventor de la 
Administración de Hacienda de esta Capital. 
Otra núm. 522 de 12 de Abri l úl t imo, nombrando 
por el turno 4.o á D. Antonio Verdegay y Almansa, 
jjáVa ia piáza áe Jefe de Negociado de 1.a ciase 
Interventor de la Aadministración de Hacienda pú -
blka de Manila 
Manila, 11 de Agosto de 1893.=>E1 Subintendente 
G. Peña aada. 
Estracto de las Reales órdenes relativas al movi-
miento de personal del ramo de Hacienda, recibidas 
por el vapor-correo «Nuestra Señora ¿e Loreto» á las 
caales se ha puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Go-
bernador general con fecha 15 de Junio últ imo, y se 
publica a cominuación en cumplimiento dé lo dispuesto 
en Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 579 de 29 de Abri l último apro-
bando el nombramiento interino de D. Pablo Escoda 
y Peña, pa^a la plaza de Oficial 5'o de la Interven-
ción general de la Administración del Estado de estas 
Islas. 
Otra núm. 580 de 29 de Abri l último, aprobando el 
nombramiento interino de D. Rafael del Val y Es-
cobar, para la plaza de Oficial 5.o de la Inter-
vención general de la Administración del Estado de 
estas Islas. 
Otra núm. 581 de 29 de Abri l último, aprobando el 
nombramiento interino de D. Manuel Bravo y Por-
tillo, para la plaza de Oflcial 5.0 de la Contaduría 
Centrar de Hacienda. 
Otra núm. 532 de 29 de Abri l último, aprobando el 
nombramien,0 interino de D. Antonio González Gor-
doncillo, para la plaza de Oficial 5.o de la Adminis-
tración de Hacienda pública de esta Capital. 
utra núm. 583 de 29 de Abri l últ imo, aprobando el 
nombramiento interino de D, Manuel Arias Scala, 
par^  k plaza de Oficial 2.o Administrador de Ha-
cienda pública de Antique. 
^ra uum. 534 de 29 ¿9 Abri l último, aprobando el 
nombramiento interino de D. Rafael del Val y Es-
cobar, p:ira la piaza de Oficial 5.0 de la Interven-
cicn general de la Admi-asíración del Estado de 
estas Islas. 
no nhm" 585 de 29 ae Abri l últ imo' aprobando el 
moi'am'.ento interino de D. Francisco Llamas, para 
^ plaza de Oficial 5.o de la Administración de Ha-
0 ¡Tí ' Púb5ica de Capital. 
nomh111, 586 de 29 de Abl'il último, aprobando el 
la * j mieíi+j0 iuLerino de D. Mariano Afable, para 
\dnlaZa dfí 0ficLl 5.n de la Administración de la 
d*4u*na de e ta Capital. 
aomb •o87 de 21 de Abri l último, aprobando el 
oramiento interino de D. Francisco Sánchez del 
Castillo, para la plaza de Ofiñal 5.0 de la Aduana 
de esta Capital. 
Otra núm. 588 de 29 de Abri l úl t imo, aprobando el 
nombramiento interino de D. Julián Monzón, para 
la plaza de Oficial 4.o Vista de la Aduana de I loi lo . 
Otra núm. 589 de 29 de Abril último, aprobando el 
nombramiento interino de D. Manuel Rogel, para 
la plaza de Oficial 5.o de la Contaduría Central de 
Hacienda. 
Otra núm. 590 de 29 de Abri l último, aprobando la 
sustitución del cargo de Interventor general de la 
Administración del Estado de estas Islas á D. José 
Goicoecliea, Jefe de Negociado de 1.a clase de la 
Intendencia general de Hacienda. 
Otra núm. 596 de 6 de Mayo último, confirmando 
el anticipo de cesantía .de D. Claudio de Cabo y 
Vázquez, Jefe de Adminietración de 4.a clase Con-
tador Central de Hacienda. 
Otra núm. 597 de 6 de Mayo último, confirmando el 
anticipo de cesantía de D. Fernando Fernandez 
de Córdoba, Oficial" 2.o tfe la Administración de 
Hacienda pública de esta Capital. 
Manila, 11 de Agosto de 1893.—El Subintendente, 
C. Peñaranda. - ¿ M S ^ 
Estracto de las Reales órdenes relativas al movi-
miento de personal del ramo de Hacienda recibidas 
par el vapor-correo «Sto. Domingos- á las cuales se 
ha puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Goberna-
dor general con fecha 26 de Junio último, y se pu« 
Mica á continuación en cumplimiento de lo dispuesto 
en Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 614 de 19 de Mayo último, decla-
rando cesante á D. Juan León y García, del des-
tino de Jefe de Negociado de 3.a clase Administrador 
Hacienda de Cápiz. 
Otra núm. 615 de 19 de Mayo último, declarando 
cesante h D. Emilio Fernandez Quesada, del des-
tino de Jefe de Negociado de 3.a clase Adminis-
trador de Hacienda pública de la Pampanga. 
Otra núm. 616 de 19 de Mayo último, declarando 
cesante á D. Ramón Oráa é Idigoras, del destino 
de oficial l .o d é l a Administración de Hacienda pú-
blica de esta Capital. 
Otra núm. 617 de 19 de Mayo último, declarando 
cssante á D. Mariano López Delgado, del destino 
de Oficial 2.o Administrador de Hacienda pública 
de Antique. 
Otra núm. 618 de 19 de Mayo últ imo, declarando 
cesante á D. Eleuterio Granados, del destino de Ofi-
cial 3.0 Administrador de Hacienda pública de Gotta-
bato. 
Otra núm. 619 de 19 de Mayo últ imo, declarando 
cesante á D. Venancio Fernandez Perez^ del des-
tino de Oficial 3.o Interventor de la Administra-
ción de Hacienda pública de Pangasinan. 
Otra núm. 620 de 1§ de Mayo último, declarando 
cesante á D. Manuel Giner, del destino de Oficial 4.o 
Interventor de la Administración de Hacienda de 
Isla de Negros Occidental. 
Otra núm. 621 de 19 de Mayo último, declarando 
cesante á D. Mariano Vallejo, del destino de Ofi-
cial l .o de la Administración Central de Aduanas 
y especial de esta Capital. 
Otra núm. 622 de 19 de Mayo último, declarando 
cesante á D. Adrián Martínez Tejada, dei destino 
de Oficial 2.o de Ad mi ni SÍ ración Vista 3.o de la 
Central de Aduanas y especial de Manila. 
Otra núm. 623 de 19 de Mayo último, declaratido 
cesante á D. Manuel Gil R 'jas, des deslino de 03-
cial 3.o Factor de Joló en la A l m i a r -ación Cen-
tral de Aduaoas y especial de esia (Japilal. 
Otra núm. 624 de 19 de Mayo último, vleclarando 
cesante á D, Mtígin de Castro, del deetiao de 
Oficial l .o de la Intervención general del Estado 
de estas Islas. 
Otra núm. 628 de 19 de Mayo último, declarando 
cesante por reforma á D. Javier de la Caballería, 
del destino de Oficial 3.o de la Administración 
Central de Loterías y efeeioa timbrados. 
Otra núm. 629 de 19 de Mayo últímo, declarando 
cesante por reforma á D. Enrique Sánchez Gallego, 
del destino de Jefe de Negociado de 2.a clase d« 
la Contaduría Central de Hacienda. 
Otra núm. 632 de 19 de Mayo último, nombrado á 
D. Ignacio Diaz Argüelles para la plaza de Jefe 
de Negociado de 2.a clase Tesoro de la Adminis-
tración de Hacienda pública de esta Capital. 
Otra núm. 633 de 19 de Mayo último, nombrando por 
el turno 3.0 á D. Manuel Sánchez del Campo, 
para la plaza de Oficial l .o de la Administración 
de Hacsnda pública de Manila. 
Otra núm. 634 de 19 de Mayo último, nombrando 
por el turno 5.o á D. Juan Cabañas y Garos, para 
la plaza de Jefe de Negociado de 3.a clase Ad-
ministrador de Hacienda de Albay. 
Otra núm. 635 de 19 de Mayo último, nombrando 
por el turno 5.o á D. Aurelio Capilla del Valle, 
para la plaza de Jefe de Negociado de 3.a clase 
Administrador de Hacienda pública de Iloilo. 
Otra núm. 636 de 19 de Mayo último, nombrando 
por el turno 3.o á D. Antonio Hidalgo y Gutiérrez, 
para la plaza de Oficial l .o Administrador de Ha-
cienda pública de Capiz. 
Otra núm. 637 de 19 de Mayo último, nambrande 
por el turno 3.0 á D. Manuel Oballe, para la plaza 
de Oñcial 3.o Administrador de Hacienda pública 
de Bataan. 
Otra núm. 638 de 19 de Mayo último, nombrando 
por el turno 4.o á D. Ramón Montero Cerrudo, para 
la plaza de Oficial 3.o Administrador de Hacienda 
p ú d i c a de Cottabato. 
Otra núm. 640 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Francisco Rojano y Serrano, para la plaza 
de Jefe de Negociado de 3.a c'ase Administrador 
de H&cienda pública de la Pampanga. 
Otra núm. 641 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. José de Cisneros y Martínez, para la plaza 
de Oficial 2.o Administrador de Hacienda pública 
de Antique. 
Ot'a núm. 642 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Rafaeí Anaya y Melendez, para plaza de Ofi-
cial 3.o Administrador de Hacienda pública da 
Baril i . 
Otra núm. 643 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Tomás Gómez Hernández, para la plaza de 
Oficial 3 o Administrador de Hacienda pública de 
Zamba! es. 
Otra núm. 644 de 19 de Mayo último, confirmando en 
comisión parala plaza de Cficial l .o Administrador 
de Hacienda pública de Cavite á D. Gonzalo de Var-
gas, que sirve el mismo cargo con la categoría de 
Jefe de Negociado de 3 a clase. 
Otra núm. 645 de 19 de Mayo último, confirmando 
en comisión para la plaza ds Oficial l .o Adminis» 
trador de Hacienda pública de ia Laguna á D. Ma-
riano Ciria que sirve el mismo cargo con la cate-
goría de Jefe de Negociado de 3.a clase. 
Otra núm 646 de 19 de Mayo último, confirmando 
en comisión para la plaza de Ofiñal 2.0 Adminis-» 
trador de Hacienda pública de Zamboanga á Don 
Gerardo Rodríguez Pellico, que sirve el mismo cargo 
coa ia categoría de Oficial l .o de Administración. 
Otra núm. 648 de 19 de M*yo último, nombrand» 
por el turno 3.o á D. A.fonso García Salva, para 
la plaza de Oficial 2.o Vista de la Aduana de esta 
Capital, 
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Otra núm. 649 de 19 de Mayo último, nombrando 
por el turno 3.o k D. José Bragado Biones, para 
la plaza de Oñcial 3.o de Adminislración Farma-
céutico Vista de la Aduana de esta Capital. 
Otra núm. 650 de 29 de Mayo último, nombrando 
por el turno 4.o á D. Ignacio Herrero, para la 
plaza de Oficial 4.o Interventor del Almacén de la 
Aduana de esta Capital. 
Otra núm. 651 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. M;giiel Medina, para la plaza de Jefe da Nego-
ciado de 2.a clase Contador de la Aduana de esta 
Capital. 
Olra núm. 652 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Gonzalo Fernandez Anduaga, para la plaza 
de Jefe de Negociado de 3.a clase Vista de la 
Aluana de esta Capital. 
Otra núm. 653 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D, Eulogio Fernandez Latorre, para la plaza de 
Oficial l .o de la Aduana de esta Capital. 
Otra núm. 654 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Joaquín Martínez Balboa, para la plaza de 
Oficial l.o Vista da la Aduana de esta Capital. 
Otra núm. 655 de 19 de Mayo último trasladando á 
D. Gaspar Cienfuegos Joveilanos, y Bernardo de 
Quirós, para la plaza de Oñcial 4.0 Vista de la 
Aduana de esta Catal. 
Otra núm. 656 de 19 de Mayo último trasladando 
á D. Francisco Quinto y Fernandez de Rodas, para 
la plaza de Oficial 2.0 de la Aduana de esta Capital. 
Otra núm. 657 de 19 de Mayo último, trasladando á 
D. Manuel Méndez Cancela, para la plaza de Oficial 
3.0 V¡!?¿,a de la Aduana de esta Capital. 
Otra núm. 658 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Francisco Cañete Navarro, para la plaza de 
Oficial B.o Recaudador de la Aduana de esta Capital. 
Otra núm. 659 de 19 de Mayo último, trasladando á 
D. Antonio Fernandez García, para la plaza de Ofi-
cial S.o de Administr-ición Guarda-almacén de la 
Aduana de esta Capital. 
Otra núm. 660 de 19 de Mayo último, trasladando en 
comisión á D. Ramón García Blanes, para ia plaza 
de Oficial 4.0 Factor de Joló en la Aduana de esta 
Capital. 
Otra núm. 662 de 19 de Mayo último, trasladando á 
D. José Goicoechea y Primo|de Rivera, para la plaza 
de Jefe^de Negociado^de i .a clase del Negociado l.o 
de la sección de Impuestos indirectos en la Inten-
dencia general de Hacienda, 
Otra núm. 663 de 19 de Mayo último trasladando á 
D. Juau García Vázquez, para la plaza de Jefe de 
Negociado de 3.a clase del Negociado 3,o de la sec-
ción de Impuestos indirectos en la Intendencia ge-
neral de Hacienda. 
Otra núm. 664 de 19 de Mayo último, trasladando á 
D. Valentín Moreno Fernandez, para la plaza de Ofi-
cial l .o del Negociado 4.0 de la sección de Impues-
tos indirectos en la Intendencia general de Hacienda. 
Otra núm. 665 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Benito Perdiguero ó Iriarte, para la plaza de 
Oficial 2.0 del Negociado l .o de la Sección de Im-
puestos indirectos en la Intendencia general de 
Hacienda. 
Otra núm. 666 de 19 de Mayo último, trasladando á 
D. José María Aparici y Ximenes de Sandoval, para 
ia plaza de Oficial 2.0 del Negociado 3.o de la Sec-
cióa de Impuestos indirectos en la Intendencia ge-
neral de Hacienda. 
Otra núm. 667 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Andrés Avelino de Osma y Garaizabal, para 
ia plaza de Oficial 3.o del Negociado 3.o de la 
Sección de Impuestos indirectos en la Intendencia 
general de Hacienda, 
Otra núm. 668 de 19 de Mayo último, trasladando 
a D. Eugenio Cansino y Méndez, para la plaza de 
Oficial 3.o del Negociado 4.o de la Sección admi-
nistrativa de la Intendencia general de Hacienda. 
Otra núm. 669 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Eduardo Polo de Bernabé, para la plaza de 
Oficial 3.0 del Negociado 2.o de ia Sección de Im-
puestos en la Intendencia general de Hacienda. 
Otra núm. 670 de 19 de Mayo último, trasladando 
a D. Antonio Nadal y Bosch, para la plaza de 
Oficial 4,o del Negociado 2.o de la Sección de Im-
puestos indirectos en la intendencia general de Ha-
cienda. 
Otra núm. 671 de 19 de Mayo último trasladando á 
D. Diego Fontes Ademan, para la plaza de Oficial 
4.o del Negociado 4.o de la Sección de Impuestos 
indirectos en la Intendencia - general de Hacienda. 
Otra núm. 672 de 19 de Mayo último, trasladando á 
O. Cárlos Larroder, pira la plaza de Oficial 4.o del 
Negociado l.o de la Sección de Impuestos indirec-
tos en la Intendencia general de Hacienda. 
Otra núm. 673 de 19 de Mayo último, trasladando á 
D, Gregorio Pérez de Ro¿as, para la plaza de Ofi-
cial 4.o del Negociado 1 o de Aduanas de la SÍC-
ción de Impuestos indirectos en la Intendencia ge-
neral de Hacienda. 
Otra núm. 674 de 19 de Mayo último trasladando á 
D Daniel Arévalo y AAvino, para la plaza de Ofi-
cial 4.o del Negociad? 3 o de la Sección de Im-
puestos indirectos en la I itendencia general de Ha-
cienda 
Otra núm. 676 de 19 de Mayo último, confirmando 
á D. Rafael Echevarría, D. Ramón Gircés de Mar-
cilla y D. Luis Estéban, e i ios destinos de Ofi-
cial l .o Guarda-almacén, Oñcial 2.o Interventor y 
Oficial 3.0 Tenedor de libros del Almacén de efectos 
timbrados, en la Secdón de Impuestos indirectos 
de la Intendencia general de Hacienda. 
Otra núm. 677 de 19 de Mayo último, conñrmanio 
á D. Eduardo Cabañés y D. Germán Garibaldi, 
en los destinos de Oficial 2.o y 4.o del Negociado 
2.o de la Sección de Impuestos indirectos en la 
Intendencia general de Hajienda. 
Otra núm. 678 de 19 de Mayo último, confirmando 
á D. Antonio Santisteban, para la plaza de Jefe 
de Negooiado da 2.a clase del Negociado 2.o de 
la Sección de Impuestos indirectos de la Inten-
dencia general de Hadenda. 
Otra núm. 679 de 19 de Mayo último, confirmando 
á D. Emilio Linares Astray, para la plaza de Ofi-
cial l .o del Negociado 2.o de la Sección de I m -
puestos indirectos en la Intendencia general de 
Hacienda 
Otra núm. 680 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Joaquín del Alcázar y Herraiz, para la plaza de 
Jefe de Negociado de 1.a clase del Negociado de 
cédulas personales y reconocimiento de vasallaje 
de la Intendencia general de Hacienda. 
Otra nú n. 681 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Cayetano Parrado y Granda, para la plaza 
de Oficial l .o del Negociado da cédulas y reco-
nocimiento de vasallaje de la Intendencia general 
de Hacienda 
Otra núm. b82 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. José Atayde, para la plaza de Oficial 2.o del 
Negociado de cédulas y reconocimiento de vasa-
llaje de la Intendencia general de Hacienda. 
Otra núm. 683 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Francisco Membribe y Castillo, para la plaza 
de Oficial 3.o del Negociado de células personales 
y reconocimiento de vasallaje en la Intendencia ge-
neral dé Hacienda. 
Otra núm. 684 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Victoriano Rojas y Pacheco, para la plaza de 
Oficial 4.0 del Negociado de cédulas personales y 
reconocimiento de vasallaje de la Intendencia ge-
neral de Hacienda. 
Otra núm. 685 de 19 de Mayo último, trasladando 
h D. Enrique Cabezas, naja la plaza de Oficial 
4.o del Negociado de cédulas personales y recono-
míento de vasallaje en la Intendencia general de 
Hacienda. 
Ot ra^núm. 686 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Trinidad Jurado, para la plaza de Oficial 2.o 
del Negociado de Capitación de chinos de la Inten-
dencia general de Hacienda. 
Otra núm. 687 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Luis Peña, para la plaza de Oficial 4.o del 
Negociado de Capitación de chinos de la Intenden-
cia general de Hacienda. 
Otra núm. 688 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Enrique Casanova, para la plaza de Oñcial 
4.0 del Negociado de Capitación de chinos de 1* 
Intendencia general de Hacienda. 
Otra núm. 689 de 19 le Mayo último, trasladando á Don 
Antonio Verdegay y Almansa, para la plaza de 
Jefe de Negociado de I.a clase Inspector de la Ins-
pección é Investigación de la Intendencia general 
de Hacienda. 
Otra núm. 690 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. Alejandro Escudero, para la plaza de Oficial 
l .o auxiliar de la Inspección é Investigación de ia 
Intendencia general de Hdcienda. 
Otra núm. 691 de 19 de Mayo último, trasladando 
4 D. José María Aguilar y Cuadrado, para ia plaza 
de Oficial l.o auxiliar de la Inspección é investí• 
gacióa de la Intendencia ganeral de Hacienda. 
Olra núm. 692 de 19 de Mayo último, ccnfirmarído 
á D. Cándido Jaques y D. Alvaro Valdós y Armada 
en los destinos de Oficiales 2.o y 3.0 auxiliares 
de la ínspecc ón é Investigación de la In endencia 
general de Hacienda. 
Otra núm. 69 i de 19 de Mayo ú timo, confirmando 
á D. Francisco García Romero León y D. Francisco 
Rodríguez Villalooga, en los destinos de Oficiales 
2.0 y 3.0 auxiliares de la Inspección é Investi-
gación de la Intendenda general de H icienda. 
Otra núm. 695 de 19 de Mayo último, confirmando á 
D. Tomás Caraves y Fernandez, para la plaza de 
oficial l .o Letrado de la Coosultoría de la Inten-
dencia gene ai de Hacienda. 
Olra, núm. 696 de 19 de Mayo último, trasladando 
á D. José Sevilla y Blesa. para la plaza de Jefa 
de Nrgociado de 2.a clase del negociado de contri-
bución urbana é Industrial de la Intendencia ge-
neral de Hacitnda. 
Otra núm. 697 de 19 de Mayo último, trasl^i 
D. Francisco de A. Aguilar y Biosca, para"? 
de Oficial 2.o del Negociado de contribución Eo 
é in lustrial de la Intendencia gen ral de Ij,5 
Otra núm 698 de 19 de Mayo ú l t imo, tras? r 
k D. Federico García de Leaniz, para la ^ 
Oficial S.o del Negociado de contribucióD 
é industrial de la Intendencia general d e l A r 
Otra núm. 699 de 19 de Mayo último, trasUii 
á D. Juan Rubiera, para la plaza de Ofií O 







de la Intendencia general de Hacienda. 
Otra núm. 700 de i9 de Mayo último, tras'jj 
á D. Ramón O aguer Feliu, para la plaza i za 
cial 4.o de? Negociado de contribución Uf| 0 í 
industrial de la Intendencia general de Hacie» n*} 
Otra nóm. 701 de 19 de Mayo último, tras* ^ 
á D José Murciano y Agut, pa a ia plaza 
de Negociado de 3.a clase del Negociado ¿¡ 
sonal de la Intendencia general de Hacien(ja 
Otra núm. 702 de 19 de Mayo ú timo tras! 
á D. Juan Garijo é Isasa, para la plaza de 
Negociado de 3.* cia^e del Negociado de. Caí 
de chinos de la Intendencia general de Ilacieí 
Otra núm 703 de 19 de Muyo último, traslj, 
á D. Aurelio Arias y Gómez Santaella, para la 
de Jefe de Negociado de 1.a clase ín^erv. 
la Administración de Haci nda pública estaoJ 
Otra núm. 704 de 19 de Mayo último, trasW' 
á D. Genaro Rui/, y Gi l , para la plaza 
3.o Interventor de la Administración de Haij 
pública de Pangasinan. 
O.ra núm. 705 de 19 de Mayo último, conünA 
en comisión para la plaza de Oñcial 4.o Inter^  
de la Adu inistración de Hacienda pública 
boanga á D. Hipólito González Adriaensens, qut' 
el mismo csrgo con la categoría de Oficial 
AlmÍDistración. 
Otra núm. 706 de 19 de Mayo último, nom 
p ¡r el turno 5.0 á D. Juan Portales Olmo 
ia plaza de Oficial 4.o Interventor de la AdoJ 
tración de Hacienda pública de la Isla de 
Occidental. 
Otra núm. 707 de 19 de Mayo último, nom 
por el turno 4.o de D. Clemente García 
para plaza de Oficial 4.o Guarda almacén .di 
ministración de Hacienda pública de Batan_ 
Otra núm. 708 de 19 de Mayo último, nom 
por el turno 4.o á D. Enrique Gamundi y j ^ 
parala plaza de Oficial 3.o de Admiuistraciéi ' 
ttrventor general del Estado. 
Otra núm. 709 de 19 de Mayo último, traslai 
á D. Agustín Lasquetty, para la plaza de Jei 
Negociado de 1.a clase de la Intervención i 
ral del Estado. 
Otra núm. 710 de 19 de Mayo último, tra'ail 
á D. Enrique Mellado, para la plaza de Je: 
Negociado de 2.a clase de la Intervención 
neral del Estado. 
Otra núm. 711 de 19 de Mayo último, traslatf 
á D. Fernando Morpby para la plaza de Jefi 
Negociado de 3.a clase de la Intervención ^ 
ral del Estado. 
Otra núm 712 de 19 de Mayo último, trasl84li¡e| 
en comisión á D. Arturo Malibran, para laj ta 
de Oficial l .o de la Intervención general del Esí te; 
Otra núm. 719 de 19 de Mayo último, trasladi iar^  
á D. Angel Omaña, para la plaza de Jefe 
gociado de 2.a clase de la Ordenación gen9n|i 
Pagos. | 
Otra núm. 720 de 19 de Mayo último, traslai 
á D. Ricardo Menendez, para la plaza de OficM 
de la Ordenación general de Pagos. 
Otra núm. 721 de 19 de Mayo último, tras 
á D. Victoriano Rico y Godino, para la p 
Oficial 4.0 de ia Ordenación general de 
Otra núm 722 de 19 de Majo último^ traslad» a, 
á D. Amando José R driguez Arrabal, p9 
plaza de OScial 2.o de la Tesorería Centr* 
Hacienda. JL 
Otra núm. 723 de l a da Mayo último, nombr» m 
por el turno 3.0 á D. Pedro Groizard, psralal 
de Oíícial 2.o de Administración auxiliar de la' 
3.os del Tribunal de Cuentas del Reino con1 nu 
tino á la Sala de Ultramar. 
Otra núm. 72) de 16 I n«iyo último, dedarall 
sante á D. Pedro Pros Montaña del destino de 
cial 5.0 do la Contaduií i Central de a 
Otra nñm. 730 de 19 de Mayo último, trasla* 
á D. Domingo Eg'aidazu y B sagoití, paral8.! 
de Oac;al 4.o I n erveotor de la AdmiQistr»^ 






















Otra núm. 731 do 19 de Mayo último, tras 
á D Antonio Greño é Izarbi, para la 1 
Oficial 4.0 de Administración de la Tesoíerí»^ 
tral de Hacienda. J 
Otra núm. 732 de 19 de Mayo último, trasla«« 
á D. Enrique Godino, para la plaza de los 
íí»^-«ai^»*ill2S^~ 
-Núm. 592 
Jcos de 19 de Mayo últ imo nombrando 
f r^101'rll0 3.0 á D. Antonio Molina Pérez, para 
e Oficial 4.o Vista de la Administración 
5» 
A d u a n a de Cebú. 
^, 734 ^e 19 ¡de May© último, declarando 
a ^ ' á p . Alfonso Pérez Mirabel, del destino 










¿e la Administración de Hacienda de 
¿ 6 Cebú 
118 735 d». 19 de Mayo último, nombrando 
o 4.o á D Pedro Pros Montaña, para la 
^ ' Oficial 4 o Guarda-almacén de la Administra-
a-a Hacienda pública de esta Capital. 
11 da Agostj de 1893.—El Subintendente, 
CIO 
GOBIERNO MILITAR. 
U PlMa purt1 & 16 ^ Agosto de 1893. 
''da" T vigilancia, Artillería y núm. 72. -Jefe 
el Comandante de Artillería, D. José Ibarra. 
binaria, otro del núm. 73, D. Joaquin Sancbez. 
Stal y provisiones, Artillería, l .er Capitán. —Re-
Ijjiento de zacate y vigiJancia montada, Artille-
Ipaseo de enfermos, r ú m . 72.—Música en la L u -
DÓOI- 72. 
órdea de S. E.—-El Teniente Coronel, Sargento 
r, José García Cogeces. 
n 
mb,i ^ TENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de Impuestos Indirectos. 
Neg-oc'ado 2.0 
? r decreto de 1.* del actual, ge autoriza á Don 
, Jasmines, vecino de la Cabecera de Samar, 
"•rifar en combinación con el sorteo de la Real 
¡ría Nacional Filipina, correspondiente al mes 
licismbre próximo, los muebles y efectos que á 
J u n c i ó n se expresan por la suma de 900 pesos, 
preciados por los peritos D. Antonio Sausico y Don 
•Siseo Couje, veemo de la expresada Cabecera, 
lo depositario de los mismos D. Bibiano Letaba 
,1 propia localidad. 
Jls referidos muebles y efectos son los siguientes: 
jdoce sillas de Viena dobles, dos mecedoras idem, 
•1consola de Viena con tablero da marmol, dos 
, ,bes de bejuco con dibujos ca'ados, un espojo de 
entero con marco dorado, dos muebles de color 
,J para colocar conchas y juguetes, seis cuadros 
pistas de poblaciones de Europa iluminados, cinco 
ladiíta8 ^ ^&rr0' tres p ier ias con amblequines, una 
' ípara de tres luces con bombas de cristal, dos 
ros cromos copias de la Inmaculada de Murillo 
^ Cristo de Velazquez, un mueble dorado para co-
loi K-tabacos' UIla Q:iesita pequeña, dos albortantes 
sla« uerro de luz fdro, medía sillería de narra com-
p l ^ ^ UI1 ?ofá,. cuatro butacas y ocho sillas. Ga-
11* me^ ,a ^  ^ er,a ^e uarra negra, una cama grande 
laflaiarra con tallados, una cuna, un lavabo con es-
l ^ ta^ero ^ marmol, una mesita de noche de 
wr*, una bomba azul de porcelana, un quinqué de 
i X'tUQ nril:iario ^a11^6 ropero de narra, doá col-
Ifi'Ja omt!!lor: un aparador platero grande, una 
lC i &raQde de comedor, cuatro cuadros de bode-
|es, una lámpara grande luz faro, un filtro inglés, 
k i X graüde de bast{dor> doce sillas negras de 
PJ KJ^  P6™1161,0) dos pancás tapizados de cretona, 
í | jarrones de cristal, un relój eléctrico de sobre-
f . «os cuadros con crómos fijados en tela. Des-
^ ios estanterias grandes para libros y papeles, 
íd a escntorio, un sülon de Viena, un reiój de 
Lbrí íuás &a ¿ ' ^ §'I'ailcie Para colocar papeles, seis 
1 ti fea f-? es' un cuadro al óleo representando la 
!5'isia¿ió >r0S: un e3^ínplar del Diccionario de la 
' 1 mnalV pole'aria> cuatro tómos de Sentencias del 
.al de vfl1330,06 j1151110^ ^ uri ejemplar del Código 
Hetera 08 ^«IOS, cuatro ejemplares de la 
w T f , c a Fi , iPina' 
•os corr/?- rií"a dtí 200 PaPelefcas con 200 nü-
auna enf s ai precio de 4 Pf8- 50 céntimos 
1 al te'nedo f 103 exPresados muebles y efec-
8^  un-» \ J ^ Papeleta que entre sus números 
^dica'-ln o ' agraciado con el premio mayor 
i tanila lo ü¡,k0-
,U U[e' Peñaranda. 
íftC L E T A N Í A 
i 1893.—P. O.—El Sub-
2 
^ LA D'KL EXCMO. AYUNTAMIENTO M. N . y S . L . G í U D A D D E M A N I L A . • i< j03 lúe a 
314 l0s s,ie.t0g Cotlsideren con derecho á dos caballos co-
11 la vía pública que se hallan depo-
16 de Agosto de 1893. 
sitados en el Tribunal de la Ermita, Se presentara 
á reclamarlos en esta Secretaría con los documentos 
que justifiquen su propiedad, dentro del término de 
diez dias, contados desde esta fecha, en la inteli-
gencia que de no hacerlo así, caerán en comiso y 
se procederá á lo que hubiere lugar 
Lo que de orden del Iltmo. Sr. Corregidor se 
anuncia en la Gacetd oficial, para que llegue á co-
nocimiento de los interesados. 2 
Manila, 12 de Agosto de 1893,—Bernardino Marzano. 
El que se considere con derecho á una cabrita co-
gida suelta en la vía pública, que se halla deposi-
tada en el Tribunal de Naturales de Sta. Cruz, se 
presentará á reclamarla en esta Secretaría, dando 
previamente señas de ella, desfrb del término de 24 
horas, en la inteligencia que de no hacerlo así, caerá 
en comiso y se venderá en pública subasta al venci-
miento de dicho plazo. 
Lo que de órden del Il tmo. Sr. Corregidor se anun-
cia en la Gaceta oficial para que llegue á conoci-
miei to del interesado. 
Manila, 12 de Agosto de 1893.—Bernardino Marzano. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de la Lsguna. Pueblo de Los baños, 
2643 
Don Maüas Piañas solicita la adquisición de terreno 
en el sitio «Magtalaoc,»» cuyos límites son: al Norte, 
rio, al Este, punta de suluquin, al Sur, iiat y al 
Oeste, Lanitan munti; comprendiendo entra diches 
límites una superficie aproximada de tres quiñones, 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia ai 
público para los efectos qua en el mismo se expresan. 
Manila, 12 de Agosto de i 8 9 3 . ~ E I Inspector general 
interino, Guillerna. 
Proviucia de Lepante. Rancherías Tuboc y Surjoc. 
Don José Mills Barral solicita la adquisición de te-
rreno baldío que radica en la jurisdicción de las ex-
presadas rancherías «Tuboc y Suyoc,» cuyos límites 
son: al Este, y Sur, Distrito de Benguet y quizá del 
Quiangan, de dos mi l quinientas hectáreas de super-
ficie aproximada. 
Dicho terreno se define en la instanca de la ma-
nera siguiente.—Desde el monte Taquín que forma 
parte de la divisoria general de aguas entre las 
cuencas de los ríos Agno y Abra, baja el arroyuelo 
Puyog cuyo curso sigue hasta unirse con el arroyo 
Quilingan, origen del Abra, recorre este arroyo hasta 
el punto donde muere la vertiende que ciñe al arroyo 
Bulalaco afluente de la derecha del Quilingan, por su 
derecha asciende al límite de los terrenos que el ex-
ponente tiene solicitados anteriormente, sigue dicho 
límite hasta llegar á la divisoria entre los arroyos 
Tuboc y Magambang, sube por esta divisoria hasta 
el monte Data cuya cima recorre hasta el monte Ma-
banao, origen de la estribación que separa los ríos 
Aguo y Abra, y baja por la cumbre de esta estriba-
ción, hasta llegar al citado monte Taquín tomado 
como punto de partida para descripción de los límites. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de terrenos de 26 de Enero de 1889, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 12 de Agosto de 1893. —El Inspector ge-
neral interino, Guillerna. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo Umingan. 
Don Juan Vergara solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Oasilian,» cuyos límites son: al 
Norte, arroyo Cabanatuan; al Este, terreno de Gui-
llermo Megiano; al Sur, estero Cabalayangau; y al 
Oeste, el de Fermín González; comprendiendo entre 
dichos limites una superficie aproximada de veinte cá-
vanos de semilla, según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, ee anuncia 
ai público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 12 de i^gosto de 1893.—El Inspector gene-
ral interino, Guillerna. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo Jaén. 
Don Prudencio Esquivel solicita la adquisición de 
terreno en el barrio «Pamayacan,» cuyos límites son: 
al Nort , E^te Sur y Oeste, terrenos del Estado; 
compr-ndieudo entre dichos límites una superficie 
aproximada de treinta quiñones, según expresa el in -
teresado en su instancia. 
Lo que en cumpl miento al art. 4.* del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 12 de Agosto de 1893.—El Inspector general 
interino, Guillerna. 
Distrito de Romblon. Pueblo Badajoz. 
Don Atilano Manipol solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Punta nang Bailan,» cuyos límites 
son: al Norte, Este. Sur, y Oeste, con los montes 
del Estado; comprendiendo entre dichos límites una 
superficie aproximada de dos cávanos de sembradura, 
según expresa el interesado á su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 12 de Agosto de 1893.—El Inspectoi general 
interino, Guillerna. 
Don Basilio Miesa solicita la alquisición de terreno 
en el sitio «Guiob,» cuyos límites son: al Norte, te-
rreno de Eva-isto Tabanda; al Este, Sur, y Oeste, 
montes del Estado; comprendiendo entre dichos límites 
una superficie aproximada de cinco cavanes de sem-
brabura, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan 
Manila, 12 de Agosto de 1893.—El Inspector general 
interino, Guillerna. 
Provincia de Lepante. Pueblo Suyoc. 
Don Lázaro Bibit solicita la adquisición de terrenos 
en el sitio monte «Saleaban,» cuyos límites son: al 
Norte y Este, rio de Tuboc; al Sur, terreno del Es-
tado; y al Oeste, terreno de Pedro Alario y terreno 
del Estado; comprendiendo entre dichos límites una 
superficie aproximada de veinte hectáreas, según ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 10 de Agosto de 1893.—El Inspector general 
interino, Guillerna. 
Provincia de Ley te. Pueblo Ley te. 
Don Aniceto Granados solicita la adquisición de te-
rrenos jurisdicción del expresado pueblo, cuyos lí-
mites son: al Norte, Linosongan; al Este, rio y bosque; 
al Sur y Oeste, tierras del mismo; comprendiendo 
entre dichos límites una superficie aproximada de 
mil brazas de largo y mi l de ancho, según expresa 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 10 de Agosto de 1893.—El Inspector general 
interino, Guillerna. 
Distrito de la Concepción. Pueblo Carlés. 
Don Juan Argüelles solicita adquirir del Eatado un 
islote denominado «Camote grande» de la Visita de 
Balasan. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para ios efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 10 de Agosto de 1893.—El Inspector general 
interino, Guillerna. 
Provincia de llocos Sur. Pueblo Candon. 
Don Cándido Abaya solicita la adquisic ón de dos 
partidas de terrenos que radica en los sitios de «Buy-oa 
y Saquiatan,> cuyos límites son: La 1.a al Norte, 
el rio Pauican; al Este, terrenos cultivados por los 
infieles Ululay; Pumay ó, Avilan, Sal-leng, Visuilan 
y Lan-ag; al Sur, monte Puquis; y al Oeste, estero 
Cay-cayen. Y la 2.a al Norte, rio Pauican; al Este, 
monte Natungcan; al Sur, estero Saquiatan Vaca; 
y al Oeste, el mismo rio y los terrenos de los in-
fieles Bao-oa Lumaabong y Bus-oc; comprendiendo 
entra dichos límites una superficie aproximada- de dos-
cientos quince mi l metros cuadrados ia 1.a partida 
y la 2.a trescientos cuarenta y siete mil doscientos 
metros cuadrados, según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Inspector general 
interino, Guillerna. 
§644 16 de Agosto de 1893. Gaceta de Manila. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
El Excmo. él l tmo, Sr. Director general, por acuerdo 
de esta fecha, ha tenido á bien disponer que el 
dia 18 de Septiembre, próximo venidero k las diez de 
su mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas de 
esta Dirección general y en la subalterna de la pro-
vincia de Tajabas, 5.' subasta pública y simultánea 
para arrendar por un trienio el arbitrio del impuesto 
de carruajes, carros y caballos de aquella provincia, 
bajo el t-po en progresión ascendente de pfs. 1.696'86 
anuales, y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 75 de 
16 de Marzo de 1890. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos pú-
blicos del expresado Centro, sito en la casa núm. 1 
de !a calle del Arzobispo, esquina á la. plaza de Mo-
rlones (Intramuros), á las diez en punto de la mañana 
del citado dia. Los que deséen optar á la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.° acompañando precisamente por separado 
el documento de garant ía corresnondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, José Pereyra. 1 
El Excmo. é Il tmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer 
que el dia 18 de Spptie obre próximo venidero á las diez 
en punto de su mañana, se celebre ante la Junta de 
Almonedas de esta Dirección general y en la subal-
terna de la provincia de Albay, 2.a subasta pública j 
simultánea para arrendar por un trienio el arbitrio 
del sello y resello de pesas y medidas de aquella 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 900*00 anuales, y con entera sujeción al pliego de 
de condiciones publicado en la Gaceta núm. 461 de 4 
de Abri l úl t imo. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos' 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros), h las diez en punto de 
la mañana del citado dia. Los que deséen optar á la 
aubasla podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.° acompañando precisamente por 
separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, José Pereyra. i 
E l Excmo. ó Iltmo. Sr. Director general, por acuerdo 
de esta fecha, ha tenido á bien disponer que el dia 18 
de Septiembre próximo venidero á las diez de su ma-
ñana, se celebre ante la Junta de Almonedas de esta 
Dirección general y en la subalterna de la provincia 
de Pangasinan, 4.a subasta pública y simultánea, para 
arrendar por un año y ocho meses, el arbitrio del 
sello y resello de pesas y medidas de aquella provin-
cia, tajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 1.855 00 
anuales, y con enUra Fujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta oficial de esta Canital nú-
mero 139 de 21 de Mayo de 1890. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos pü-
blicados del expresado Centro directivo, sito en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Moriooes (intramuros), á las diez en punto de la ma-
ñana del citado dia. Los que deséen optar á la su 
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 1 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido k bien disponer que 
el dia 18 de Septiembre próximo venidero á las diez de 
su mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas 
de esta Dirección general y en la subalterna de ¡a 
provincia de Nueva Ecija, 6.a subasta pública y simul-
tánea para arrendar por un trienio, el arbitrio del se-
llo y resallo de pesas y medidas de aquella pro-
vincia bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs, 1871'50 anuales, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 304 de 1.° de Noviembre de 1891. 
Dicha subasta tendíá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Cen ro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones (Intramuros), á las diez en punto 
de la mañana de! citado dia. Los que deséen optar 
á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del Sello 1O.0 acompañando por se-
parado prpcisamente el documento de garantía co-
rres o ri diente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 1 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
•icuerdo de esla fecha, ha tenido á bien disponer 
|ue el dia 18 de Septiembre próximo venidero á las 
diez de su mañana, se celebre ante la Junta de A l -
monedas de esta Dirección general 12.a subasta pú-
blica y simultánea para arrendar por un trienio el ar-
bitrio del sello y resello de pesas y medidas del 3 er 
grupo de esta provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de pfs. 490*62 anuales, y con entera suje-
ción al pliego de condieiones publicado en la Gaceta 
de esta Capital núm. 161 de 8 de Diciembre de 1888. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones (Intramuros), á las diez en punto 
de la mañana del citado dia. Los que deséen optar 
á la subasta pondrán presentar sus proposiciónes 
extendidas en papel del sello 10.° acompañando por 
separado precisamente el documento de garant ía co-
rrespondiente. 
Manila, 8 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sección 
da Gobernación, Jesé Pereyra. 1 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer que 
el dia 18 de Septiembre próximo venidero se cele-
bre ante la Junta de Almonedas d^ esta Dirección 
general 13.* subasta pública para arrendar por un 
trienio el arbitrio del sello y resello de pesas y me-
didas del 5.° grupo de esta provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 212*58 anuales, y 
con entera suj3ción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital núm. 158 de 5 de Di-
ciembre de 1888. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros), á las diez en punto 
de la mañana del citado dia. Los que deséen optar 
á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.s acompañando por 
separado precisamente el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 8 de .Agosto de 1893.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación, José Pereyra. 1 
Don Miguel Rodríguez Berriz Juez de primera instancia de 
distrito de Intramuros. i 
Por el presento, cUo, llamo y emplazo al procesado ausente 
Fernando Revera, indio, viudo, natural y vecino del pueblo 
de Munting-lup-i, le oficio labrador, de estatura y cuerpo 
reg-ulares, colur moreno, peló, cej^s y negros, cara nariz y boco 
regulares, jpara rpe p r el término de 30 d ías , cornadas 
d sde la pub i ^  ció a en la «Gaceta oficial» de esta Capital, com-
par^z.ca n ste Juzgado parcv preaU»* inquisitiva eu ia causa 
n ú m . 68 6 que instruyo contra él mismo y otros por hurto y 
de hacerlo a.-í le oiré y admin is t ra ré justicia pues de lo con-
trArio sus tanc iaré dicha causa, en su ausencia y rebeldía, pa-
rándole lus perjuicios que en der. cho hubiere lugar. 
Dado en Manila á 10 -IP Agosto de 1893.—Miguel Rodríguez. 
—Por mandado de su Sria., Mmuel Blanco. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Sevprino Beltran, na túra l de S. Miguel d-^  M i y u m o (Bulacan) 
de 21 anos de edad, cocinero, hijo de Toribio y de Gabina 
Eyarigéli 'stá ya difunto, de estatura y cuerpo regulares, co-
lor moren i, c ra l »rga, p^lo y e Jas negror, ojos parpado y 
becj» regular con cíe tricas en el parpado del ojo izquierdo 
á fin di- que en el t é rmino de 30 di >s, contados desde la 
p u b ü c . c i d u dé este edicto en la «Gaceta oflcialo de esta Ca-
pital , se presente en este Juzgado para ser notificado de un 
auto dictada en la causa nüm. 6343 qne se sigue contra el 
mismo por estafa; apercibido que de no hacerlo dentro de 
dicho término, le pa ra rán los perjuicios que en derecho h u -
biere lugar. 
Dado er Manila á 11 de Agosto de 1893—Miguel R o d r í g u e z . 
—Ante mí , José Moreno. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados ausentes 
Antonio Villanueva y Babino Dimanuajan, el primero de 26 
an s de edad, de profes <5n cochero, soltero, natural de Sto. Tomás 
de la provincia de Un ión é hijo de Quint ín y de María 
Fernandez, d • estatura regular, cuerpo algo robusto, oelo y cejas 
negros, . jos achinados, naiiz chata, barbi lampiña, boca regular, 
color t r iga ño y el ult imo de 16 años de ei'ad, soltero, de pro-
fesión doméstico, natural dn Bauan de la provincia de Ba-
taneas é hijo de Felipe y d». Gabina Diman'uajau de estatura 
cuerpo y boca regulares, pelo y cejas negros, ojos pardos, nar¡z 
chata, cara redonda, barb i - lampíña y con algunas cicatrices en 
la cara y color t r igueño á fin de que en el término de 30 dias con-
tados desde la publicación del presente en la «Gaceta oflcial> de 
es a Caiútal , en este Juzgado para los efectos oportunos en la 
c usa núm. 63S0 qu • lus t ra jp por hurto, bajo apercibimiento 
que de no h oérlo dentro del término, señalado se acordarán 
contra ellos á lo que. en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila, 10 do Agosto de 1893.—Miguel Rodr íguez 
—Ante m i , José Moreno. 
Por proTldetiefá del Sr. . lu 'z de primara Instancia del Dis-
tri to de Intramuros dictada cea esta fecha en la cansa n ú m . 
6 ' 8 0 contr i Eusebio Gnroaado por hurto doméstico, se cita 
üama y ern,»!/.» al ofejptdldo D. Aagel León, español penin-
sular, de treinta «ños de eda I , -.as ido natural y vecino de 
esta Ciudad, de profe-io i méd< o y e m n e i l o , á fin de que en 
el termino <e nu^ve dias conudoa desde la publ icación del 
p.esent^ en la «Caceta óttcivil» se p es ni,1 en este Juzgado para 
los efectas oportunos eu la caus-. espresada, b.^jo apercibimiento 
que de no hac rio dentro del lércn no seña ado, se aco rda rá 
contra él a los que en derecho h ibiere lugar. 
Manila, 10 da Agosto da l ¿ 9 3 . ~ J o s é Moreno. 
Por nrov d • 'el Sr. Ju z d.^  primera instan-ia del dia-
t r i o de 'U iiimuro.-, d ctada en 'a ciusa n ú m . 6319 p e rabo, 
se cíM, llama y emplaza al te^ÜgO ausertH fer L e v i , para que 
en el t é rmino de 9 días , contados desde la {ubl icacióa de 
este a n u n á o en la «Gaceta oficial» de est 
reaca en esto Juzgado, á prestar declaracirt'* 
causa, apercibido que de no hacerlo se \ l 
juicios que en derecho hubi-re lugar. . 
Dado en el Juzgado de 1.a instancia , 
de Agosto de 1893 =Manuel Blanco, 
Don Jul ián Gil Rodríguez, Juez de primera 
Partido de Bobo!. 4 
Por el p'-es-nte, cito, Tamo y emp'azo al 
Montederamos Tallo, indio hijo lej.timo de, «H 
de 25 años de edad, so tero, labrador, natur i i u'i 
y vecino de Ubay de esta provinca, d- estatura*1 
reno, nariz chata, pelo cejas y ojos negros, n. ' 
qu er ía más abultada que la derecha á fln ,J 
l é rm no de 8) coutados desde ia pub icacióa 
parezca ante esta Jusgado a r sponder los cari, 
resu tan en ia causa uúín liTO por juago, ajvf 
lo contrario le pararün los perjuici'>s q n e l í a u / / 
Dado en Tagbilarao á .áo le Ju io d e l » ! 
Por mandado de su Sria., Pedro Torralba.-v 
Don Francisco Summers y de la Cavada, Juez 
cia oor oposición de Dumaguete, región o' 
de Negros que de serlo y estar en ph-no ¡¡¡I 
funciones ' judiciales el infrascrito. Escriba*^ 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al a0 
t ing , indio, casado, natural y vecino de Nae»! \ 
31 años de edad, sin inst rucción, á fin de a¿ 
d'j 30 dias, á contar desde l-i publicación j9 
la «G .ceta oficial de M nila.» se presente eu cJ 
ser noiidcado de la Real ejecutoria -ecaida en 
mero 5 519 seguida contra el mismo y otros pofi 
cibiéndole que de no presentarse dentro de dj.ii 
par-irán los perjuicios que en derecho hubiere ^ 
Dado en Dumaguete. 29 de Julio de 1893. pr¿J 
—Por mandado de su Sria., José G. de U 
Por el presente, cito, l lamo y emplazo al p; 
Camilo Haya, casado, jomnlero, de 33 años < 
y vecino de Taujay de ecta provincia, hijo 
ya difnrito y de Paulina N , Montesa, de esUjJ 
regulares, color moreno, pelo, cejas y ojos neiS 
cara ob ilada, boc* regular y barbi lampiña , a ji 
el t é rmino de 30 dias á contar desde la tm 
de este edicto en la «Gaceta oficial de Manila 
le 
en este Juzgado á contestar los cargos que jg 
causa núm. 44, seguida contra el mismo y ottJ 
cidio; pues de hacerlo así 1 - oiré y le guadaré j i j 
lo tengo y de lo contrario se le dec larará rebel* 
á los llamamientos judiciales, parándole los 
derecho hubiere lugar. 
Y además, ruego y encargo á todas las autoii 
civiles como militares y agentes de la policía 
á la captura y prisión de dicho procesado, 
persona á este Juzgado con las egsuridades dé., 
fuese, pues de hacerlo así con t r ibu i rán á la"3 
adm-mst rac ión 'ie justicia. 
Dado en Dumaguete. 31 de Julio de 1893.—Pranr 3Cr 







Don Melecio Montinolay Losada, Juez de prntnra 
terino de este distrito de Barotac Viejo, que di 
actual ejercito de sus fencioues yo el infrascrito EL 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al procJa 
Ciríaco Betero, de treinta años de - dad, natural 
tuan, y vecino de-j Maasln, nar' que en el lérni^11 
dias, contados d-sde la publicación del presante 
«Gaceta oficial de Mani la^ se nreseote en este i 
contestar los cargos que le resultan en la CÍ 
9333 por hurto y resistencia ¿ a g e n t e s d^ la 
el bien entendido que de no verificarlo pasado 
le pa r a r á el perjuicio que en derecho haya IUSI'Q 
A l propio tiem JO y en nombre d" S M. el I i " 
y por su menor e la 1 . de su sugusta mHn 
Regente del Reino Doña María Cristina, exhortii 
á todas las autoridades tanto civiles como miiitu 
se sirvan disponer su busca y captura y -c isoa 
lo remitan á este Juzgado y á 'm i d sposicióo.x 
Dado en Pototan á 3 de Agosto de 1893 ---Meleílj 
—Por mandado de su Sria., Antero Tamayo. 
Por el presente cito, llamo emplazo al tPBtiffl 
Esteban Garete Sargento que ha sido do la ílj 
mero 6, oara qne en el té rmino de, 9 dias ái 
la inserción de este edicto en la «Gaceta oficial 
se presente en este Juzgado á declarar en la M 
226S por detención ilegal y estafa, bajo apercibij 
de no verificarlo se le pa r a r á los perjuicios qof 
hub ere lu^ar. 
Dado en Pototan á 18 de Mayo de 1893-Melencii 
—Por mandado de su Sria, Ante"ro Tamayo. 
Por el presenta cito, llamo y emplazo íi los proces» 
Lorenzo ó Fulgencio Fiasco, Celestino Pulí, Eu," 
Margarita Pul*, naturalos y vecinos de esta «I 
que en el término da treinta dias, contados des* 
ción del presente edicto la «Gaceta oficial de Ma! 
senté en este Juzgado para contestar los cargos 
sesultan en la causa n ú m . 1725 por atentado á N 
la autoridad en el bien entendido que de no w 
sado dicho té rmino , les p i r a r á el perjuicios á <\® 
A l propio tiempo y en nombre de S. M. el *} 
y por su men r edad de su Augusta Madre la 
r ía Cristina exhorto y requiero á todas las auiot' 
civiles como militares para que se sirvan disponfii 
captura y caso de ser habido lo remitan á esteJ 
m i disposición. ,. 
Dado en Pototan, á 31 de Julio de I8í)3.-•Míl' 
ñola.—Por mandado de su Sria., Antero Tama?0' 
Don Sílvp.dor Cayuela Díaz, Capitán de la sosta^ 
gésimo Tercio de ia Guardia Civi l y Juez ifaf 
causa seguida contra Valentín Maquímot y 
en cuadrilla con homicidio ocurrido en el '3a J 
bat del pueblo de Bauan de esta provincia, ^ 
veinte de Junio de 1891. J 
Por la presente, requisitoria, llamo, cito y 
riano Capalad del expresado pueplo de Batían, 
té rmino de treinta dias, contados d^sde la P"" «, 
edicto en la «Gaceta de Manila,> se present n . j 
gado sita en la casa Cuartel de la Guardia ta7'j 
Pecera, para responder á los cargos qu3 ' ^ . . i^ 
citada cansa, y en caso contrario les parara» 
que en derecho haya lugar n i 
A su vez, en nombre de S. M. el "ey ' l ' - .^í 
y iequiero á ¡odas las autoridades, tanto 
tares y de policía judicia l , para qu» praciquen v t 
ciás en busca del referido procesado ausente . ^ i 
ser habido lo remitan en clase jde preso, víim-¿jl 
la seguridad conveniente, pues asi lo tengu M 
gencia de este dia. „ ujj 
Dado en Bdtangas 6 de Agosto d- IS93.—3 
IMP. DE RAMIBEZ T COMPV—MAGALUN '^ 
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